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慶長7年(1602)の徳川検地では，三村の石高は2137石 l斗2升 l合であった 7) この検地の直
後，佐竹氏が転封となり，三村は府中石岡藩 l万石の藩主となった六郷氏の所領となった.六郷氏支
配の三村では，村落内を吹上(32人， 326石8斗9升 l合)，諸士久保 (37人， 348石4斗5升9合)，今
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制1 名詩人 m 畑屋敷 小名 屋敷地の小字 推 移
石斗升合 石斗子1- 合
新右衛門 1 79 5 6 94 9 下坪 屋 敷 退転(寛 政)
太左衛門 7 35 5 5 15 8 上坪 東 屋 敷 退転(元 文)
彦左衛[01) 6 45 5 3 738 退転(寛 政)
長右衛門 4 72 8 4 50 3 下坪 存続
六兵衛 5 48 4 3 57 8 上坪 存続
惣 七 5 91 9 2 630 退転(享 保)
[)可 伝兵衛 3 54 0 3 74 1 上坪 存続
武左衛門 3 48 4 2 61 5 下坪 伝右衛門屋敷 存続
勘兵衛 3 02 3 2 374 退転(元 禄)
久左衛門 2 74 7 2 62 4 退転(享 保)
権 七 3 5 0 1 60 6 退転( つ
武兵衛 2 09 7 1 741 下坪 運転(寛 政)
市左衛門 1 77 6 1 36 4 退転(享 保)
組 与左衛門 2 53 5 60 0 与左衛門屋敷 退転(享 保)
法福寺 1 25 1 1 026 上坪 廃寺(昭和12年)
小右待i門 1 43 5 12 0 退転(元 文)
嘉兵衛 1 01 3 退転(元 文)
武右衛門 86 6 下坪 存続
作十郎 14 4 下坪 存続
伝 -/Aー¥ 14 2 退転(寛 政)
文 珠 12 0 下坪 太夫屋敷 退転(元 禄)
彦右衛門 15 42 7 
久太郎 1 01 4 2 120 
石 平 亡Eとコ 3 91 3 
野y 長兵衛 2 4 0 
伊右衛門 1 20 3 
キE 仁右衛門 65 6 
惣右衛門 57 0 




キE 名請人 田 畑屋敷 小名 屋敷地の小字 推 移
石斗升合 石斗升合
惣右衛門 23 69 2 1 56 3 上坪 下 屋 敷 存続
彦右衛門 4 87 7 10 5 2 上坪 道淳屋敷 存続
伝左衛門 5 4 6 3 72 2 退転(安永)
伊右衛門 5 56 8 2 972 退転(寛政)
石 九右衛門 5 19 2 3 12 0 下坪 分家存続
久太郎 4 94 4 2 581 退転( つ
長兵衛 4 18 9 2 4 9 長兵衛屋敷 退転(享和)
儀右待Jr~ 3 86 1 2 49 8 下坪 存続
野 仁右衛門 6 06 2 退転(寛政)
主乞二主ヨ f見 4 01 1 2 40 7 下坪 存続
吉左衛門 3 07 5 2 659 退転(文化)
平三郎 2 87 3 1 983 退転(元文)
京E 権兵衛 2 48 7 1 986 下坪 存続
喜右衛門 20 4 2 18 2 退転( つ
与兵衛 2 3 3 退転(元禄)
平 =にとコ 1 13 2 70 0 下坪 存続
同右衛門 20 4 8 0 上坪 郡治屋敷 存続
三左待i門 5 8 18 9 下坪 存続







第 2[習は，明治 9 年(1876) の地籍図 1 7)より，三村の地目別土地平IJ J=j~ を復原したものである. 一
村の村落景観と行政組織は，以下のようなものであった山
三村は平坦な出島台地の北辺に位置し北は恋瀬川を挟んで高浜村，東は石川村，間は新治村，北
は宍倉村に接している.村の南部の台地上には'Wl地， LIJ林， J京野が広がっていた.水日=jは 7ヵ所のfl詩
池を水源とする谷津田と，恋瀬)1ならびに霞ヶ浦沿岸の低湿地である.
二つの谷津田に挟まれた舌状台地の先端には，天正2年(1574)小田氏によって陥落した大援常春









































































































































































































































































































部論叢， 52， 29~85. 秋山悟 (989) :旗本棺給
村落における村運営一常陸盟新治郡半田村を事例と
して一.茨城県史研究， 63， 17~32. などがある.
2 )山澄 元 (971):畿内における旗本知行地分布
と性格.人文地理， 23-1， 33~73. {也に棺給村落
を対象地域とした論文に，浅香幸雄(976):相州大
住郡北金自の村落構造一近世村落構造の研究第 6
報.地理学評論， 24 -7， 17 -31.千葉徳商
(978) :近世中期における駿河中部の地域構造.愛
知大学綜合郷土研究所紀要， 23. などがある.

























委員会『石岡市史下巻(通史編)~ .石関市， 548 
~566. 
















していた. )1村 鍾 (988): W旗本知行所の研
究~ .患文弱出版， .30--44. 
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Administrati ve and 
Social Organizations of the Communities Originally under 
Various Tokugawa Local Governments 
Atsushi ONODERA 
Many villages in Kanto， Kansai， and Mikawa were ruled by the vassals of the 
Tokugawas. A considerable number匂 ofthese villages were aikyu villages， which were 
governed by more than one feudallords. The purpose of this study is to identify how these 
aikyu rules affect today' s administrative and social organizations of two communities 
Mimura and Koido of Ishioka City， Ibaraki Prefecture. 
Mimura consisted of 15 subcommunities. Thee fendal lords organized the village by 
these subcommunities as units Seven of these subcommunities. established in the late 
sixteenth century， cluster together， while others， originated in the mid -seventeenth 
century， occupy a hill and are called Sotogo. The former subcommunities were organized 
into Kamigo and Shimogo blocks， each of which had a different lord. As a result， 
Mimura makes the subcommunity the unit of their administrative organization. Social 
organizations of one subcommunity is considerably independent of those of the other. 
When Mimura needs to be united， the subcommunities are organized into Kamigo， 
Shimogo， and Sotogo， blocks. 
On the other hand， Koido were organized into Kami and Shimo. However， these two 
subcommunities did not correspond to the rule of two feudal lords. The two feudal lords 
evenly divided the tax of the village paid in the form of rice. As a result， the today' s 
subcommunities are nothing more than the units of folk belief or funeral. Such organi-
zations as Buddhism， Shinto， and irrigation are formed as Koido as a unit. Subcom-
munities of Koido is much less independent than those in Mimura， while cohesiveness of 
the whole community is stronger. 
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